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Resumen
Dado el impacto educativo y social alcanzando por los Massive Open Online Courses y su perspectiva 
de crecimiento inmediato, se desarrolla un estudio bibliométrico acerca de la evolución de este término 
en la divulgación, contrastando los términos Moodle y entornos virtuales. A partir de los registros 
obtenidos en motores de búsqueda como Google y Google Scholar a través del software Publish or Perish 
(Publicar o perecer) de revistas como Scielo, Revista Iberoaméricana de Educación, Edutec (Revista 
Electrónica de Tecnología Educativa) y  Redalyc, se analizan la tendencia en cuanto a número de artículos 
publicados, número de citas recibidas, promedio de citas por año y su h-index de manera comparativa 
bibliométricamente. En la discusión se muestra cómo por ahora se han hecho aportaciones en cuanto 
a los dos términos, pero así también cuál de los dos términos es más utilizados por los investigadores.
Palabras claves     Estudio bibliométrico, moodle, entornos virtuales, revistas científicas.
Summary
Given the educational and social impact achieved by the Massive Open Online Courses and its 
perspective of immediate growth, a bibliometric study is developed about the evolution of this term in 
the dissemination, contrasting the terms Moodle and virtual environments. From the records obtained in 
search engines such as Google and Google Scholar through the Publish or Perish software of magazines 
such as Scielo, Iberoamericana Magazine of Education, Edutec (Electronic Journal of Educational 
Technology) and Redalyc, they are analyzed the trend in terms of number of articles published, number 
of citations received, average number of citations per year and your h-index, in a bibliometrically 
comparative manner. The discussion shows how, for now, contributions have been made regarding the 
two terms, but also which of the two terms is more used by researchers.
Key Words     Bibliometric study, Moodle, virtual environments, scientific journals.
INTRODUCCIÓN
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un elemento esencial en los 
nuevos contextos y espacios de interacción entre 
los individuos. Estos nuevos espacios y escenarios 
sociales conllevan rasgos diversos que generan 
la necesidad del análisis y reflexión en torno a sus 
características.
Dentro de esta nueva sociedad, los espacios 
educativos también se encuentran en constante 
transformación, las nuevas estancias educativas se 
han reflejado en centros virtuales de aprendizaje, 
sin embargo, estos nuevos escenarios requieren de 
una reflexión hacia el uso e incorporación de las 
tecnologías, los contextos educativos actuales deberán 
apostar por una integración crítica, en la cual se 
defina el qué, por qué y para qué de su incorporación 
y aprovechamiento.
El advenimiento de las TIC con la desmaterialización 
de los objetos, los lugares y las relaciones ha generado 
el surgimiento de nuevos territorios, nuevos lugares y 
nuevas formas para el encuentro, para el estar, para 
el ser, para el hacerse… el ciberespacio. Allí en ese 
lugar con temporalidades dislocadas de horarios y 
rutinas, con fronteras difusas e irrelevantes de los 
espacios, con alteraciones de los estados de presencia 
y de ausencia, con los potenciales de participación en 
la polifonía de voces, con las hipermediaciones en 
construcción, con la hipermedialidad en acción, con 
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la intimidad vuelta extimidad… (Villamar Doncel, 
2017).
En paralelo, y como una reacción al movimiento 
en abierto global1  y de promoción general del 
Conocimiento en Abierto (García‐Peñalvo , García 
de Figuerola, & Merlo, 2010), surge en el campo de 
la educación superior la iniciativa Open Course Ware 
(OCW), propuesta  en sus inicios desde el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT).
Dicho movimiento, surgido en 2001 en el citado 
MIT, y secundado rápidamente por la mayor parte 
de las universidades alrededor de todo el mundo, 
propone la publicación en abierto de los materiales 
docentes empleados en las materias que se imparten 
en las universidades (Tovar, y otros, 2012). Dado el 
éxito y potencial del movimiento OCW en el ámbito 
de la educación superior, la propia UNESCO resalta su 
valor en el informe final del “Foro sobre las Incidencias 
de los Programas Educativos Informáticos Abiertos” 
(2002), acuñando el término “Recursos Educativos 
Abiertos” (REA) para todo este tipo de materiales 
educativos de acceso libre. Finalmente, este término 
se consolida en la Declaración de París sobre los 
recursos educativos abiertos (UNESCO, 2012) en la 
que se hacen las siguientes recomendaciones a los 
Estados:
•  Fomentar el conocimiento y uso de los REA.
•  Crear entornos propicios para el uso de las TIC.
•  Reforzar la formulación de estrategias y políticas 
sobre los REA.
•  Promover el conocimiento y la utilización de 
licencias abiertas.
•  Apoyar el aumento de capacidades para el 
desarrollo sostenible de materiales de aprendizaje 
de calidad.
•  Impulsar alianzas estratégicas a favor de los REA.
•  Promover la elaboración y adaptación de REA a 
los diversos idiomas y contextos culturales
•  Alentar la investigación sobre los REA.
•  Facilitar la búsqueda, recuperación e intercambio 
de REA.
•  Promover el uso de licencias abiertas para los 
materiales educativos financiados con fondos 
públicos.
Se recoge una interesante definición, (Salinas, 
2011) Un entorno virtual de aprendizaje (EVA) es 
un espacio educativo alojado en la web, conformado 
por un conjunto de herramientas informáticas que 
posibilitan la interacción didáctica. Así también se 
podría decir que un EVA se presenta como un ámbito 
para promover el aprendizaje a partir de procesos de 
comunicación multidireccionales (docente/alumno - 
alumno/docente y alumnos entre sí). Se trata de un 
ambiente de trabajo compartido para la construcción 
del conocimiento en base a la participación activa y la 
cooperación de todos los miembros del grupo.
Así también (XarxaTIC, 2011), entenderíamos 
como aula virtual (fuente) dentro del entorno de 
aprendizaje, consta de una plataforma o software 
a través del cual el ordenador permite la facilidad 
de dictar las actividades en clases, de igual forma 
permitiendo el desarrollo de las actividades de 
enseñanza y aprendizaje habituales que requerimos 
para obtener una buena educación.
Se podría definir a Moodle desde la mirada de 
(Dougiamas, 2015), el término “LMS” puede 
significar muchas cosas y rara vez lo uso para Moodle. 
Moodle siempre fue diseñado como una plataforma 
de aprendizaje, más como un sistema operativo o un 
“conjunto de lego” que le permite crear exactamente 
la herramienta que necesita para una situación de 
aprendizaje particular, desde la escuela más pequeña 
hasta la universidad más grande. Cada clase es 
diferente. 
(Dougiamas, 2015) también indica que Moodle 
ha sido diseñado para ser compatible, flexible 
y fácil de modificar. Se ha escrito utilizando el 
popular y poderoso lenguaje PHP, que se ejecuta en 
cualquier plataforma de computadora con un mínimo 
esfuerzo, lo que permite a los profesores configurar 
sus propios servidores utilizando sus máquinas de 
escritorio. Moodle está construido de una manera 
altamente modular y utiliza tecnologías comunes 
como bibliotecas compartidas, abstracción y hojas de 
estilos en cascada para definir las interfaces (mientras 
se trabaja en la tecnología del navegador anterior). 
Originalmente este enfoque fue adoptado para 
que Martin pudiera crear o modificar rápidamente 
interfaces en respuesta a nuestros intereses de 
análisis e investigación, pero ahora está permitiendo 
a otros programadores (incluso novatos) modificar y 
expandir el código. 
Sustentando la anterior definición la página oficial 
de (Moodle, 2017), lo define como “una plataforma 
de aprendizaje diseñada para proporcionarle a 
educadores, administradores y estudiantes un sistema 
1   Se denomina así a todos los movimientos sociales surgidos con la intención 
de facilitar el conocimiento abierto en cualquier campo: informática (software 
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integrado único, robusto y seguro para crear ambientes 
de aprendizaje personalizados”.
Hay que ver a las tecnologías como medio y recurso 
didáctico, más no como la panacea que resolverá 
las problemáticas dentro del ámbito educativo, esto 
nos lleva a no sobredimensionarlas y establecer 
orientaciones para su uso, logrando así soluciones 
pedagógicas y no tecnológicas.
Para poder lograr el uso crítico de las tecnologías y 
poder reconfigurar estos nuevos escenarios educativos, 
tanto el docente como todos los actores involucrados 
en estos procesos, requieren de formación y 
perfeccionamiento, en donde las tecnologías sean un 
medio más, no el fin último, generando metodologías 
diversas, transformando las estructuras organizativas 
y generando dinámicas de motivación, el cambio 
hacia un uso crítico, didáctico y pedagógico de las 
tecnologías. La investigación didáctico-educativa en 
este ámbito es una de las herramientas que posibilitará 
el análisis, reflexión y estudio del binomio tecnología 
y educación.
Por tanto, el análisis e investigación que se pone a 
consideración es a partir de las referencias obtenidas 
en bases de datos del ámbito científico y divulgativo, 
lleva a cabo un análisis bibliométrico comparativo 
de los términos Moodle y entornos virtuales de 
aprendizaje.
Dentro de los recursos para buscar contenido de 
producción y divulgación científica, así como de 
carácter académico se puede mencionar a Google 
Scholar, (Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria, 2012), Google Académico es un buscador 
que te permite localizar documentos académicos 
como artículos, tesis, libros y resúmenes de fuentes 
diversas como editoriales universitarias, asociaciones 
profesionales, repositorios de preprints, universidades 
y otras organizaciones académicas. Los resultados 
aparecen ordenados considerando el texto completo, 
el número de citas recibidas, el autor, la publicación 
fuente, etc.
Tomando de referencia a (Grupo Scimago, 2006), si 
bien se asume que el sistema de revisión por pares es 
el más indicado y fiable para esta tarea, es también el 
más caro y lento, por lo que se ha visto frecuentemente 
sustituido por métodos más sumarios y económicos. 
De éstos, el recuento de citas es seguramente el más 
socorrido, y sobre este procedimiento y su utilidad 
en la evaluación se ha escrito infinidad de trabajos, 
la mayoría tendentes a simplificar una amplia gama 
de medidas (número de trabajos publicados, citas 
totales recibidas, número de citas por trabajo, factor 
de impacto de la revista, etc.), en algún tipo de 
indicador que sea sencillo, pero al mismo tiempo útil 
y representativo.
En este contexto, a mediados de 2005 apareció un 
trabajo de un profesor de física de la Universidad de 
California en San Diego llamado Jorge Hirsch, que 
propone un indicador que bautiza con el nombre 
índice h2,3. Este estudio causa gran expectación, ya 
que en poco tiempo varios autores, los más destacados 
del campo de la evaluación científica, comienzan a 
comentar y aplicar el índice h generando una polémica 
de la cual no nos podemos mantener al margen.
La idea es sumamente sencilla. Consiste en tomar 
cada uno de los trabajos de un autor y ordenarlos en 
forma descendente en función de las citas recibidas. 
Cada trabajo tiene, por tanto, además de una cantidad 
de citas un número de orden en el ranking, al que 
llamamos simple mente rango. De esta forma 
construimos dos listas de números, una ascendente 
(los rangos) y una descendente (las citas). Cuando 
los valores de ambas se cruzan, tenemos el índice h. 
El índice h es una medida de posición, en concreto, 
aquella en la cual el volumen de citas es menor o 
igual al número de orden que ocupa el artículo en una 
distribución descendente de citas.
Dentro de la relación Google Académico y el Índice 
H, se puede hacer énfasis en (Silva Ayçaguer, 2012), 
el índice-H no está umbilicalmente relacionado 
con Google Scholar. Puede calcularse empleando 
otras fuentes, tales como la propia Web of Science, 
pero lo cierto es que en la actualidad se apuesta 
crecientemente por calcularlo a través de dicho 
buscador, como opción que contempla lo que se ha 
publicado en diversos ámbitos y, en especial, en el del 
acceso abierto. El grupo de investigación australiano 
Tarma Software Research desarrolló el programa 
Publish or Perish, que se puede descargar de forma 
gratuita (http://www.harzing.com/resources.htm#/
pop.htm) y que facilita la determinación del índice-H 
y algunas de sus variantes con el empleo de los 
documentos albergados en línea en este servicio de 
Google.
Haciendo referencia al poderoso software utilizado 
por investigadores y que está directamente conectado 
con Google Académico y que actualmente con base de 
datos como Scopus y Web of Science se puede decir 
que desde 2006, con notable éxito, Harzing ofrece 
un programa elaborado con su ayuda por la empresa 
Tarma Software Research, que se llama Publish or 
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Perish, con el que se reúnen citas y calculan datos 
métricos extraídos del buscador Google Scholar. Es 
una pequeña aplicación muy sencilla, que se puede 
descargar desde el sitio web de Harzinggratuitamente 
si es para uso personal. (Su nombre, por cierto, me 
parece algo más que una evocadora gracieta).
Publish or Perish ejecuta búsquedas en Google 
Scholar que pueden ser de tres tipos: Author impact 
analysis (referencias de un autor con sus citas), Journal 
impact analysis (citas a una revista) y General citation 
search (búsqueda de referencias concretas y sus citas). 
Presenta en pantalla listas de referencias breves, que 
enlazan a páginas de resultados de Google Scholar y 
se pueden marcar y desmarcar como pertinentes o no 
para nuestro rastreo, así como ordenar por diferentes 
criterios.
A partir de las referencias y citas, Publish or Perish 
calcula y presenta datos como: número total de 
artículos y de citas; citas por artículo, por autor, por 
año; artículos por autor y autores por artículo; índice 
g, índice h en diversas versiones y otros indicadores 
concebidos recientemente. Dispone de un módulo de 
gestión y archivo de las búsquedas realizadas (Multi-
query center) y también permite copiar y exportar los 
resultados estadísticos y las referencias bibliográficas 
(en BibTex y otros formatos). Cuenta, además, con 
una ayuda muy profesional, bien articulada, completa 
y práctica (El Observatorio, 2008).
MÉTODOLOGÍA
Una vez establecido el contexto de la situación, se 
puede plantear como objetivo básico del presente 
estudio exploratorio el análisis del impacto del 
término moodle en las bases de datos del ámbito 
divulgativo en comparación con el término entornos 
virtuales desde el 2010 al 2016, es decir durante 6 
años, que se podría decir como un recorrido de su 
crecimiento o decrecimiento de las terminologías 
tratadas. 
A nivel específico, se pretende analizar el 
crecimiento en la literatura referida al Moodle y los 
entornos virtuales. En segundo lugar, surge la cuestión 
de cuales de las revistas son las preferidas para el 
proceso de divulgación a nivel de publicaciones 
regionales.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
En la presente investigación se la efectuó con el 
empleo de técnicas de tipo descriptivo, correlacional 
y gráfico, así como se la contextualización dentro 
de los estudios bibliométricos en el campo de la 
educación.
SELECCIÓN DE DATOS Y
 PROCEDIMIENTO
Para hacer la recogida de datos los más exhaustiva 
posible y estimar los indicadores de citación en Google 
Scholar (Académico GA) se utilizó el sofware Publish 
or Perish (PoP) versión 6.22.6165.6608 (Harzing´s 
Publish or Perish, 1999-2018 Tarma Software 
Research Ltd), mediante la opción Journal Impact, 
teniendo en cuenta todas las áreas de conocimiento; 
de esta manera se triangulan los resultados obtenidos 
en varias revistas académicas como Scielo, Revista 
Iberoaméricana de Educación, Edutec <Revista 
Electrónica de Tecnología Educativa> y Redalyc, 
evidenciadas en Google Scholar <Académico>; 
aunque a nivel general, para llevar a cabo la búsqueda, 
se emplea la combinación de términos clave, moodle 
y entornos virtuales; delimitando la búsqueda en un 
rango de años que va entre 2010 y 2016.
RESULTADOS
Un primer acercamiento al estudio de los Moodle 
y entornos virtuales, como se puede ver en la tabla 1, 
se lo realizó desde el buscador google desde el 2010 
hasta el 31 de Mayo del 2016.
Tabla 1. Publicaciones por años de moodle y 
entornos virtuales (consulta directa en la web)
Fuente: Elaboración propia (2018)
Tabla 2. Publicaciones por años de 
moodle y entornos virtuales (consulta 
Harzing´s Publish or Perish)
Fuente: Elaboración propia (2018)
El segundo acercamiento se lo realiza a través del 
Índice h, con dos revistas con mayores publicaciones 
y referencias extraídas.
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Tabla 3. Índice h de la Revista Scielo 
Moodle (De acuerdo al número de citas)
Fuente: Elaboración propia (2018)
Tabla 4. Índice h de la Revista Scielo 
Moodle (De acuerdo al número de citas)
Tabla 3.- Índice h de la Revista Scielo Entornos 
virtuales (De acuerdo al número de citas)
Fuente: Elaboración propia (2018)
Fuente: Elaboración propia (2018)
DISCUSIÓN
En lo que respecta a la evolución de estos términos 
en el ámbito de la literatura científica como más 
divulgativa, la tendencia se reafirma a través de 
las evidencias obtenidas, notándose los picos más 
altos de crecimiento de investigación y divulgación 
relacionado con los Moodle entre el año 2014-
2015. De hecho, se espera que para lo que resta del 
año 2016 en adelante esta tendencia se mantenga 
e incluso se intensifique. Sin embargo (Martinez 
Abad, Rodríguez Conde, & García Peñalvo, 2014) 
toman en consideración a Linden & Fenn, 2003 para 
reflexionar al respecto acerca del ciclo habitual de las 
innovaciones tecnológicas ‘de moda’, que en muchos 
casos, comienzan con un crecimiento exponencial 
hasta llegar a la fase de máximo entusiasmo, para 
posteriormente disminuir hasta cotas de adopción que 
pueden llegar a ser un 95% inferiores al punto más alto 
anterior. (Linden & Fenn, 2003). Solamente el pasar 
del tiempo confirmará si los Moodle son un término/
tecnología pasajera o si realmente hacen asidero 
para quedarse, como una innovación tecnológica 
para la educación, que permitirá el acceso digital al 
conocimiento a una formación de calidad tanto en las 
instituciones de educación pública como privada en 
su marco de atención a las poblaciones con menos 
posibilidades de acceso e igualdad de oportunidades.
En las evidencias obtenidas directamente de la 
web a través del estudio comparativo se denota que 
la terminología Moodle viene dominando el campo 
de la educación digitalizada en relación a entornos 
virtuales; pareciera que la tendencia se enmarca 
en que la terminología en más empleada por ser su 
raíz en la lengua inglesa. El fundador de Moodle 
y desarrollador líder Martin Dougiamas, tomó 
lecciones en la Escuela del Aire, proporcionándole 
dicha experiencia desde muy joven un conocimiento 
profundo acerca del aprendizaje a distancia. En 1999 
empezó probando algunos prototipos tempranos de 
un nuevo Learning Management System (LMS), las 
experiencias que formaron la base para su trabajo 
Improving the Effectiveness of online Learning 
(Mejorando la efectividad del aprendizaje a distancia). 
El registró la palabra ‘Moodle’ como trademark of the 
Moodle Trust. y explicó su elección del nombre en 
forum post algunos años más tarde (Moodle, 2017).
Al hacer las comparaciones entre los dos términos 
tomando como referencias 4 revistas de educación la 
tendencia se mantiene y se incrementa en los años 
2014-2015 dando supremacía el término Moodle con 
los Entornos Virtuales; identificando claramente que, 
denominamos entorno virtual de aprendizaje (EVA) 
o learning managing system (LMS) al conjunto de 
herramientas que permiten la impartición de formación 
a través de medios digitales (área de aprendizaje), la 
tutorización de los alumnos por parte de un profesor 
/ tutor (área de tutorización) y la gestión global del 
proceso (área de gestión) (Nelli, 2012). Dado en ese 
sentido las personas suelen asociar más un término en 
inglés que a uno en español, ya que como innovaciones 
tecnológicas se tiene el paradigma impregnado que 
su nacimiento proviene desde lo internacional.
En cuanto a medios digitales para la investigación 
y divulgación de conocimiento, Scielo Scientific 
Electronic Library Online (Biblioteca Científica 
Electrónica en Línea) como un modelo para 
publicación electrónica en países en desarrollo, es un 
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modelo para la publicación electrónica cooperativa 
de revistas científicas en Internet. Especialmente 
desarrollado para responder a las necesidades de la 
comunicación científica en los países en desarrollo 
y particularmente de América Latina y el Caribe, 
el modelo proporciona una solución eficiente para 
asegurar la visibilidad y el acceso universal a su 
literatura científica, contribuyendo para la superación 
del fenómeno conocido como ‘ciencia perdida’. 
Además, el Modelo SciELO contiene procedimientos 
integrados para la medida del uso y del impacto de las 
revistas científicas (Scielo, 2018). Por la definición 
tan precisa, los alcance, el impacto y la trascendencia 
de la Biblioteca Científica Internacional se podría 
indicar que por ese motivo los investigadores buscan 
dicha Biblioteca para que los resultados de sus 
investigaciones trasciendas a través de los tiempos y 
el contexto científico.
Por otro lado, se puede ir concluyendo el proceso de 
discusión y la complementación del estudio realizado 
comparando el número de citas realizadas en Scielo 
diferenciando los términos Moodle con entornos 
virtuales. De una muestra de 9 autores por cada 
término con 399 citas entre los dos términos, en cuanto 
a los Moodle se encontró que se realizaron 299 citas 
(57%), por su parte en cuanto a entornos virtuales 
se encontró que se realizaron 170 citas (43%). Esta 
diferencia está apuntando a que la investigación sobre 
estos dos términos sigue marcando la hegemonía de la 
terminología Moodle sobre entornos virtuales, podría 
decirse que esto se debe a los servicios u beneficios 
que se manifiestan o se ponen a disposición desde la 
terminología predominando durante el estudio.
CONCLUSIONES
Se tiene la firma convicción, en base al estudio 
realizado y a los números que reflejan los mismos que 
la producción de literatura científica y divulgativa 
acerca de los Moodle siga posicionándose y alcances 
índices de impacto favorables para la educación a lo 
largo de los años. 
El crecimiento de la literatura referida a Moodle, 
según datos de Elearning Industry en 2015 estaba 
previsto que la industria del e-learning movilizara 
más de 100.000 millones de dólares. Buscando las 
razones para su crecimiento podrían ser variadas, 
pero dentro de las que se pueden resaltar son que los 
diferentes promotores y consumidores del Moodle, 
sean estas empresas, organizaciones gubernamentales, 
agrupaciones y dentro del campo educativo las 
universidades y las escuelas) son cada vez más 
conocedores de los beneficios y van entendiendo por 
su claro posicionamiento qué, cuánto más se usa, 
mejor se valora y cuanto mejor se valora, más se 
consume.
Por la tendencia y claro posicionamiento de Scielo 
en la publicación y divulgación de literatura en cuanto 
a Moodle y Entornos Virtuales, se podría decir que su 
trascendencia es en base a los criterios y rigurosidad 
que manejan, tomando en cuenta aspectos como 
inclusión en índices internacionales, evaluación de 
revistas para la admisión con carácter científico, 
arbitraje de pares, consejo editorial, periodicidad, 
duración, puntualidad, resumen/palabras claves, 
normalización, afiliación, citación de autores, entre 
otros. Por lo dicho anteriormente se puede indicar 
que publicar en Scielo o en los otros medios, favorece 
a todos. Adicionalmente se debe considerar que 
estos medios son un espacio de divulgación para 
los grupos de investigación tanto a nivel nacional 
e internacional (se debe considerar también los 
permisos u afiliaciones de cada país asociado), 
pero también entender que los artículos publicado 
enriquecen y nutren las discusiones académicas en 
las comunidades académicas e investigativas, así 
como de manera indirecta hacer contacto y formar 
redes de aprendizaje, fortalecimiento, compartición e 
investigación.
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